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Abstract： The nongovernmental think-tanks have gradually gone into to a healthy progress and Showed a clear feature
since the 16th CPC National Congress,especially the 3rd plenary meeting of the 16th Central Committee session of CPC:
the study on nongovernmental think-tanks has changed the situation that strays further from the police of government,
concerning the hot issues of social economy actively and smoothly. It turns to the investigations of social problems
pragmatically, emphasizing the communication and experiences from developed countries and influencing the public
opinions through diversified channels positively more and more, which will become a vital complement to the think-
tanks within government evolutionally and seeks for more convenient conditions, getting together with the government
think-tanks actively and showing specific traits increasingly. They will supplement to each other and develop together.
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*该标题为《重庆社会科学》编辑部改定标题，作者原标题为《党的十六大以来民
间智库研究的特点及其走向》。





2002 年 11 月召开的党的十六大提出了高举邓小平理论伟大旗帜，
全面贯彻“三个代表”重要思想，继往开来，与时俱进，全面建设小康社会，
加快推进社会主义现代化，为开创中国特色社会主义事业新局面而奋斗
的主题思想。为开创社会主义事业新局面掀开了新的一页。而 2003 年 10
月召开的党的十六届三中全会，通过了《中共中央关于完善社会主义市


































































































等 人 在 北 京 组 建 了 上 海 法 律 与 政 治 研 究 所 ；
2004 年，政治学学者刘军宁等成立了北京九鼎
公共事务所①，等 等；另 一 方 面，到 了 2005 年，
为了规范企业名称，国家工商总局要求研究中
心和研究所重新进 行 注 册，于 是，北 京 天 则 经
济研究所、北京思 源 社 会 科 学 研 究 中 心、北 京
大军经济观察研究中心、北京社会经济科学研





















































































































































间智库发展状况。 再如，早在 2005 年 12 月，洪
范 法 律 与 经 济 研 究 所 就 召 开 了 国 际 学 术 讨 论
会， 邀 请 美 国 在 法 律 研 究 方 面 据 领 先 地 位 的
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民办”的“国经中心”于 2009 年 7 月举办了规模
盛大的“全球智库峰会”，会议邀请了来自世界
五大洲的数百位智者、政要、学人和经济学诺奖
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